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Bella de Lovaina 
 
 
Tamaño: Grande. 
 
Forma: Ovoide, con depresión ligera en la zona ventral continuando en ligero aplastamiento en toda la 
parte dorsal. Superficie ligeramente irregular con pequeñas depresiones que desaparecen en maduración 
completa en que el fruto aparece como hinchado. Ligeramente asimétrica. 
 
Zona pistilar: Redondeada, ligeramente dividida por la línea de sutura. Punto pistilar: Tamaño mediano, 
color amarillento cobrizo. Superficial, situado en una depresión longitudinal bien marcada formada por la 
sutura y su continuación. Centrado con relación al eje del fruto. 
 
Sutura: Línea más oscura que la chapa, poco visible a no ser por su situación, en depresión en toda su 
longitud, algo más acusada en el polo peduncular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, poco profunda. Medianamente rebajada en la sutura y en el lado 
opuesto. Pedúnculo: Corto o medio, fuerte, muy adherente a la carne. Pubescencia muy fina, difícil de 
ver. 
 
Piel: Recubierta de abundante y gruesa pruina azulada. Pubescencia bien perceptible alrededor de punto 
pistilar. Color: Carmín amoratado pasando a morado casi negro, con frecuencia pueden verse pequeñas 
zonas amarillo verdosas del color original del fondo o rojo cobrizas de chapa menos coloreada. Punteado 
abundante, diminuto poco perceptible, de color ligeramente más claro que la chapa, con aureola 
prácticamente inapreciable. 
 
Carne: Verde claro o amarillenta, transparente. Blanda, jugosa, a veces fibrosa. Sabor: Medianamente 
dulce, acidulado, agradable. 
 
Hueso: Bastante adherente, sobre todo en zona ventral. Tamaño medio o grande. Elíptico alargado, 
formando cuello muy acusado en zona peduncular. Zona pistilar obtusa. Surcos laterales muy marcados, 
el dorsal profundo en el tercio peduncular, casi nulo en el resto. Superficie muy labrada con orificios en 
zona ventral y borde dorsal. 
 
Maduración: Tercera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
